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造形デザインにおける教育と生活分野への応用


































































	 図3- a 　落ち葉と花（蘭）	 図3- b 　花のアクセサリー（アジサイの花びら）
表2　素材と合成樹脂
図3- a ①花（蘭） ②落ち葉 ③落ち葉
制作過程8） 乾燥、樹脂加工 乾燥、着色、樹脂加工 乾燥、着色、樹脂加工

















































































































































種類 ロングベール ミディアムベール ショートベール ヘアー飾り付きミニベール
長さ 腰から身長より長い 肩から腰までの長さ 肩までの長さ 目から頬までの長さ
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